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Kartoflers og Noers Opbevaring i Katterier.
(Eiler „Annalen der Lantwirlhschast in den kglch. preuH. Staaten." Marts­
heftet 1860.)
V o rs t  da R odfrugtdyrkningen  i det S to r e  blev almindelig  i 
L andbruget ,  altsaa forst i det 3die A a r t i  af dette A arhundrede ,  
van d t  Nedlcrgningen af Kartofler og R o er  i B a t te r ie r  U d­
bredelse. T idligere an tog  m a n ,  a t  R odfrug terne  kun kunde 
overvintre i Kjeldere, og da disse bleve for smaa, esterhaanden 
som Kartoffeldyrkningen t i l tog mere og mere, erstattede m an  
dem ved a t  grave smaa, dybe J o r d -  eller S a n d k u le r  p a a  terre 
S te d e r .  M a n  tcrnkte kun paa  a t  vcrrne imod F rostens  I n d ­
træ ngen  og P a a v i rk n in g ;  a t  der va r  F a re  for S e lvo p h eed n in g  
forbundet med denne O p b e v a r in g s m a a d e ,  det vidste m a n  ikke, 
ja m a n  anede det ikke e n g a n g ,  thi m an  tcrnkte ikke p a a ,  a t  
R odfrugterne midt i deres ti lsyneladende livlose V in tersovn  
dog fortsatte deres Livsvirksomhed, og udviklede V arm e lige 
saa fuldt  som D y r e t  i dets  V in te rd v a le ,  om end i en noget 
ringere G r a d ;  er den chemiffe P ro c e s ,  som betinges af P l a n ­
ternes L iv ,  end en anden  end hos  D y r e n e ,  bestandig vil  den 
dog udvikle V a rm e ,  bestandig vil der dog bliv'e V arm e fri. 
H vor  R odfrug terne  ere overladte t i l  sig selv, hvor Menneskene 
endnu  ikke have grebet forstyrrende ind i  N a tu r e n s  O rd n in g ,  
der sorger denne ogsaa selv for a t  overvintre R odfrugterne 
uskadte, idet disse afgive den i dem udviklede V arm e t i l  den 
omstaaende, kolde J o r d ;  men hober m an  R odfrugterne sammen
i store D y n g e r ,  da samler V a rm en  sig midt i Hobene og frem­
kalder F orraadnelse  og Odelcrggelse.
E rfa r ingen  lcrrte derfor sn a r t ,  a t  m a n  ved O pbevar ingen  
af R odfrug te r  baade m aatte  vogte sig for F ry s n in g  og for 
O p v a rm in g  af disse, men den lcerte ti l l ige ,  a t  det langt 
fra er let at passe den rette M id d e lv e i ,  og da S a g e n  tilmed 
er as saa stor V ig t ig h ed ,  saa vil det forhaabentl ig  ikke vcrre 
uden  In te r e s s e  og B e ty d n in g  at  samle og sammenstille de 
E rfa r in g e r ,  som ere fremkomne ved de mangfoldige sorcslaacde 
og provede F o rho ldsreg le r  i den ovenncrvnte R e tn in g .  E t  
Forf lag  om ved Hjcrlp af D r a in r o r  at fremkalde Lufttrcck i 
B at ter ie rne  gav det endelige S t o d  kil, a t  Landoekonomikollegiet 
tog  S a g e n  i sin H a a n d ,  og i mere end 4 0  B ere tn inge r  ned- 
lagde de sorfljcllige landoekonomiske F o ren inger  deres Anskuelser 
og E rfa r inger  angaaende  den foreliggende S a g ,  og af disse 
B etæ nkninger er det, at  vi i det Efterfolgende ville gjore et kort 
Uddrag.
I  det Hele taget  studer der en stor O verenss tem m else  
S t e d  mellem de sorskjellige Prak tikeres  Anskuelser, og kun hist 
og her asvige enkelte S te m m e r  fra den almindelige M e n in g .
Uden Undtagelse a n tag e s  de t ,  a t  K a a lrab ie r  og T u rn ip s  
ere meest tilboielige til  a t  raadne,  og a t  de derfor bor sam m en­
hobes mindst;  derefter folge Nunkelroerne og tilsidst K a r to f ­
le rne .  det vil da sige. n a a r  de ere sunde ved N ed læ gningen ,
ere de derimod allerede begyndte a t  blive syge, da gjor m an  
ogsaa ved disse bedst i a t  danne B a t te r ie rne  smaa og smalle. 
B a t te r ie rn e s  S to r re lse  bestemmes nemlig efter N odfrug ta r tens  
storre eller mindre Tilboielighed til S e lv o p h e e d n in g ,  og kun 
Lcrngden er aldeles v i lk aa r l ig ,  bcroende udelukkende p aa  de 
stedlige F orhold .
D e n  storste B rede for Kartoffe lba tte rierne ang ives  ti l  9 
F o d ;  de fleste Landmcend ti lraade 5 —  6 ,  og en Enkelt h a r  
endog anbefalet 3 F od  som den heldigste. B a t te r ie rn e s  Hoide
rettcr sig deels ester V re d e n ,  deels efter den D y b d e ,  hvori
m a n  borttager J o r d e n ,  th i  hvor J o r d e n s  Beskaffenhed og
H eldn ing  ikke lader befrygte nogen  Jnd troengen  af R e g n ­
van d e t  i B a t t e r i e t ,  der bortg raver m an  i R eg len  den storste 
D e e l  as den t i l  B a t t e r i e t s  senere Bedcrkning nodvendige J o r d  
ska den for dette bestemte P l a d s .  S je ld e n t  graver m a n  im id ­
lertid meer end 1 4  F o d  J o r d  b o r t ,  som oftest m indre .  A t  
gjore Kartoffelbatterierne 3 F o d  hs ie ,  kan ikke ansees for for­
m eget ,  hvorim od R unkelroebatte r ierne helst m aae  voere noget 
lavere ,  f. Ex. 4  F o d s  B rede  og 2 ^  F o d s  Hvide eller 3 4  
F o d s  B rede  og 2 F o d s  Hvide.
A lde les  bestemt fremhoeves N odvend igheden  as a t  udlufte 
de ny l ig  op tagne  K arto f ler ;  men da dette sjeldent vil kunne 
stee og i al F a ld  vilde fordre meget Arbeide, n a a r  Kartoflerne 
i  dette O iem ed  fluide udbredes  p aa  et Logulv eller l ignende, saa 
kaster m a n  n a v n l ig  de sunde Kartofler strax i B a t te r ie t ,  be- 
dcrkker dem, n a a r  m an  vil anvende H a lm ,  kun lofeligt dermed, 
og kun ved F o d e n  kaster m a n  n ogen  J o r d  p a a ,  m edens den 
overste D e e l  forbliver a a b e n ;  faalcrnge m a n  ikke kan befrygte 
indtrcrdende Frost m a a  i det mindste en smal S t r i b e  l a n g s  
hele B a t t e r i e t s  Lcrngde forblive ubedoekket med J o r d ,  for at- 
D a m p e  og D u n s te r  kunne gaae uhindrede bort.
E f te ra t  m a n  v a r  bleven opmcrrksom p aa ,  a t  de i B a t te r i  
lagte  Kartofler oftere toge S k a d e  af den i B a t t e r i e t s  I n d r e  
fremkomne S e lv o p h eed n in g .  end af den udvend ig  fra in d t ræ n ­
gende F ro s t ,  laae den Tanke noer, ved Hjoelp af Luftircrk at 
bortlede den opvarmede Luft. Fvrst svgte m a n  da a t  f rem ­
kalde vertikale Lufts trvm ninger ved a t  lade snart m indre  snart 
stvrre Halmviske rage op fra B a t t e r i e t s  R y g ;  m en  det viste sig 
snart,  a t  nelop  de Kartofler,  der omgave disse Halmviske, lettest 
r a a d n e ,  fordi H a lm en  ncrsten a l t id  ho lder  sig fugtig .  D e n  
opvarmede Luft, der kommer fra det I n d r e  af B a t te r ie t ,  forcr 
nem lig  al t id  V a n d d am p e  med sig, som. idet de komme i B e -  
ro r in g  med den udenfor voerende kolde L u f t ,  asscctte sig som 
V a n d d ra a b e r  p aa  H a lm e n ;  dertil kommer n u  desuden ,  a t  R e g n -  
og S n e e v a n d e t  udvendig  fra troenger ned i H a lm e n ,  og a t  
saaledes g jennem blvd t  H a lm  i og for sig i lang  T id  holder
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p a a  F ug tigheden .  D e r fo r  er denne F re m g a n g sm a a d e  n u  i 
R eg len  fo r lad t .
Ikke flet saa fladelige ere vertikale, af Troe forfærdigede, 
L uftkana ler ,  der naae  fra B u n d e n  af B a t te r ie t  til op over 
dettes  R y g ,  som er forsynet med et tag lignende  Broedt imod 
den fa ldende R e g n .  im edens  den nederste E nde af Luftrorene 
er forsynet med H uller  og A abn inge r ,  hvorig jennem  D a m p e n e  
kunne gaae ind .  D e  fleste af de foreliggende B e re tn in g e r  
forkaste ogsaa d isse ,  deels ligefrem som fladelige, deels i  a l t  
F a ld  som uny tt ige .  I m id le r t id  have disse Troekanaler dog 
ogsaa enkelte V enner ,  som anbefale dem. n a a r  m a n  blot i a g t ­
tager  a t  trykke J o r d e n  fast omkring K a n a le n s  overste D e e l ,  
saa a t  R eg n e n  ikke der kan troenge ned i B a t t e r i e t ,  og n a a r  
m a n  ved indtrcrdende Frostvejr erindrer a t  tilstoppe K an a len s  
overste A a b n in g .
H orizon ta le  Luftkanaler anb r inges  enten p a a  B u n d e n  af 
B a t t e r i e t  eller ovenpaa B a t t e r i e t s  endnu  ubedoekkede R yg .  
D is s e  sidste blive om talte  som meget fordeelagtige og ingen 
.Ulemper ere iag t tagne  ved dem. D e  blive lavede af forfljelligt 
M a te r ia l e ,  f. Ex. Lcegter. Brceder,  S tocnger ,  R iiskn ipper ,  
F y rre trccnaa le ; hist og her ha r  m an  endog benytte t  D r a in r o r  
dertil .  D e n n e  ovenliggende Luftkanal b liver ligesom selve 
B a t te r ie t  bedoekket med J o r d ,  og kun n a a r  F rosten kommer, 
t i istoppes de aabne E n d e r .  M in d re  B ifa ld  vinde de h o r izo n ­
tale K a n a le r  p a a  B u n d e n  af B a t te r ie t ,  hvad  enten disse laves 
af sammenflaaede Lcegter eller Broeder, eller ogsaa ,  som det 
oftere forsoges i  den senere T i d ,  d an n e s  af D r a i n r o r ,  hvilke 
sidste, for ikke at  forskydes, lcrggcs i en lille F u re  i J o rd e n ,  
og afvexlende sammenscrttes af et m indre  og et storre R or ,  
der m uffe lag tig t  passe ind  i h inanden .  F o r t r in  ved Luftkanaler 
af Leerror fremfor de af Troe h a r  m a n  ikke kunnet iag ttage ,  
og i det Hele tage t  h a r  m an  ikke kunnet sinde nogen kiendelig 
F ordeel  ved a t  ventilere la n g s  B u n d e n ;  kun i een B e re tn in g  
anbefa les  med Bestemthed denne M a a d e  til T urn ipsbat tc r ie r .  
I  Kartoffelbatterier flulle disse Luftkanaler,  n a a r  de ikke lukkes
i det rette O ie b l ik ,  udscrtte B a t te r ie t  for meget for Frostens, 
og i v a rm t  V e ir  for m eget for den ydre Lufts  P a a v i rk n in g ,  
saa K artoflernes  S p i r i n g  derved fremmes.
T i l  Bedcrkning af B a t te r ie rne  imod Frosten anvendes  ved 
Sukkerroerne og andre R unkelroer  n u  ncrsten al t id  J o r d  uden  
H a lm .  M a n  lcrggcr endog oste mellem de forfliellige R unkel-  
roe lag  tynde  J o r d l a g ,  for a t  R oerne  flulle berore hverandre 
m indre .  O gsaa  ved T u rn ip sb a t te r ie rn e  er hist og her den 
samme F re m g a n g sm a a d e  i den sidste T id  bleven indfort.  
Ligesaa forkaste enkelte Landmcrnd ogsaa H a lm e n s  Benyttelse 
t i l  Bedæ kningen  af K artoffe lba tte rier,  og bruge kun J o r d  der­
t i l ,  hvilket folgelig nodvend igg jo r  en H a rp n in g  af Kartoflerne 
ved O p ta g n in g e n .  M a n  tilsigter derved ikke alene a t  spare 
H a lm e n ,  men m ener ogsaa p a a  denne  M a a d e  a t  kunne holde 
B a t te r ie t  ts rere ,  da  H a lm en  som sagt holder fast p a a  F u g t ig -  
den. M e n  som oftest forsyner m a n  dog K artoffe lba tte rierne 
med et Lag H a lm ,  inden  m a n  lcrgger J o r d  paa ,  for derved a t  
holde Kartoflerne rene for J o r d .  Nogle Landmcend anbefale 
forst a t  lcrgge et ty n d t  Lag H a lm ,  derpaa  et ty n d t  Lag J o r d ,  
saa atter et Lag H a lm  og forst da  det egentlige tykke Lag 
J o r d .  O m  im idler t id  den ene eller den anden  af disse M e -  
thoder fortjener F o r t r in e t ,  er vanfle lig t a t  afgjore.
E n  stor Vcrgt lcrgge alle B ere tn ingerne  paa ,  a t  R yggen  
af B a t te r ie t  kan ho ldes  aaben  saa lccnge som m ulig t ,  eller at 
den i a l t  F a ld  kun bedcckkes ganske loseligt, hvortil  Affald fra 
N aaleflovene  iscrr egner sig for tr in lig t .
E n d n u  m a a  der an fores  nogle enkelte mindre a lm indel ig t  
g jentagne B em æ rk n in g e r ,  f. Ex. om saavidt m u l ig t  at lcrgge 
B a t te r ie r  i R e tn in g en  fra O st mod Vest;  om ved indtrcrdende 
v a rm t  F o ra a r s v e i r  a t  aabne B a t te r ie t  p a a  R y g g e n ;  om hellere 
a t  m aa t te  lcrgge syge eller sygelige R o d d e r  i let bcdcrkkcde 
B a t te r ie r  end i Kjeldere;  og endelig om, a t  de til M cnnefle-  
fsde bestemte K a a lrab ie r  bedst opbevares  ved a t  scrtte dem tcrt 
op mod h inanden ,  om tren t  et h a lv t  Spadestik  ned i J o r d e n ,  og 
derpaa bedcrkke dem med Lov eller lignende.
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